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Generelles Setup und Selektion 0Generelles Setup und Selektion 0
Profil-
Daten
Regularisie-
rungsinfor-
mationen
Microwindows
•Bereitstellung von Steuerdaten
•Übernahme von Off-line-Ergebnissen
•Orbitselektion
•Plausibiliätsprüfung von  Level-1b-Daten
•Wolkenerkennung
•Setup der Se-Matrix
•Plausibilitätsprüfung der Spektren
•Einlesen und Setup von 
•Prozessierungsinformationen
•Isotopinformationen
•Level-1b-Daten
•Microwindow-Belegung
•Apodisierungsinformationen
• Mess-Vektor
•Diskretisierungs-Informationen
•Regularisierungsinformationen
•Allokierung von Variablen
•Höheninformationen der Init-Guess-Profile
•Art des Retrievals
Orbit Setup und Selektion 1
Scan-und Sweep Setup 
und Selektion 2
•Einlesen und Setup von
•Initial-Guess-Profilen
•a-priori-Profilen
•Regularisierungsparametern
•Scanabh. Diskretisierungsinformation
•Allokierung und Init. von KOPRA-Spezies-Daten
•Setup des Least-Squares-Problems
•Einlesen des Mess-Vektors
•Festlegung des Retrieval-Vektors
•Setzen von Parametern
•Allokationen
•Setup des Init-Guess-Vektors 
•Setup der inversen Kovarianz-Matrix 
•Setup von a-priori Daten
•Setup von Regularisierungsparametern
Case-Setup und Selektion 3
nicht-lineares Retrieval
Ergebnis:Profil (x(i+i))
•Levenberg-Marquardt
•Newton-Iteration
•Reines Least-Squares ohne  Nebenbedingung
•Optimal Estimation
•Tikhonov
•Kombinationen
VorwärtsmodellVorwärtsmodell
Wichtiges Ergebnis
• simulierte Spektren F(x)
•Jacobi Matrizen K
•Profilgenerierung
•Auswahl von Microwindows
•Festlegung von Regularisierungsinformationen
•Berücksichtigung systematischer Fehler
•HITRAN-Aufbereitung
•Definition von Aufträgen
•Festlegung von Flags
•Definition der Gitter
Transformation
Diskretisierungsgitter
Endergebnis bei Erreichen 
der Abbruchkriterien
Level-1b-Daten
Orbit-Schleife
Scan-Schleife
Case-Schleife
Iterationsschleife
instrument-
spezifische
Daten
x
x
F(x), KF(x), K
Chi
ParameterübergabeParameterübergabe
spektroskopische
Daten
systematische Fehler
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